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chnnc(>: !':iITlilnrities, S QQ coincide_nee 
change, completed 5, 13,26,47-8,54-5, 
87,95-7, 111,115,117,124,127-9, 
133,136-8,141,148-51,153,156, 
158,165-6,171-3.216.269-71. 
276-7 
change, disconlinuous 5,251,253,276-7 
change, on-going or continuous 5. 13. 30. 
47-8, 54-{}, 60, 94, 96, 99,111,115, 
124,128-9,131,136,139-41, 
148-51,154,158,172-3,179,236, 
239,250,269,272,276-7 
change, direction of 55 
change, system-altering 4,6,70-1,267-9 
change, system-preserving 4-5, 267-8 
chronology, relative 13,129,136,150-1, 
239,276-7 
classification of Amazonian languages 14, 
19-20,281-7 
classificatory kinship system, see kinship 
system 
classifier 5, 6 I, 64, 70,77-8, 80, 86-95, 
98,107,110-11,197-8,202-3,206, 
218,225,237,256,266,270,292, 
294--5,303,305-9 
as a reference maintenance device 153. 
168-9,173 
default 108 
SubjQct IndQ.Y 357 
repeater type 70, 87-8, 92-4, 110, 
178,238 
semantic orgalliLuLiulI uf 87,91-2 
classifier, numeral 88-90,96, 111,266, 
303,307 
classifier, with adjectives 88-90, 92, 96 
classifier, with demonstratives 96, 307 
classifier, in possessive constructions 88, 
92,266,307 
clause as n unit of diffusion 59-60, 113, 
136,148-51,238-9,275 
clause, dependent 1 ~8-62, 168 
clause 'so that' type 130,158,164-5,173 
clause linking 12,153,158-62,165, 
170,217 
~lausc types, borrowed 6,12, 153-8 
clause types and evidentiality 119,125-6 
cleft construction 166, 183-4, 184n4 
clitic 37,39-40,51,60,127,146-7,159, 
251,289-90,312 
see also enclitic; proclitic 
code-mixing 3-4,53, 187-207 
code-switching 3-4, 176, 178, 185, 
lR7_20R. 25R. 260 
types and functions of 190-5 
cognates 14, 15,303-11 
cohortative 131,149,150 
I.:oincidence 1. 162. 182. 185.214.226. 
228,239,309,311 
comitative 104,107,292,315 
comitative·instrumental 251-3. 315 
commands, see imperatives 
compatibility, structural, see structural 
compatibility 
competence, linguistic, see proficiency 
complement clauses 161-2,168 
complementation 153, 173 
complex predicates 113,123-4,144-5, 
150-1,167 
compound 51,59,113, 114n1, 116-17, 
136-44, 148-~1, 1~9, ZIG-n, Z24, 
236, see also verb compounding 
conditional 51,141-4,151 
conjunctions 176,179-82,241,250 
r.;UII~ulluIiL 34-40,56,239,297-302 
consonant cluster 44, 54 
constituent order, see word order 
converb 40 
convergence 1,1,6-7, 10-1?_, 1.0, 24, 61, 
64,74-5,167,200,236,247,266-7, 
271,275-7 
1'iK Subject Index 
copula clauses 153--6, 172,267,289 
copula verb 123-4,128,148,153-6 
creolization 240 
cross-reterencIng 4b. 4~, M-/. 71-', ~3, 
87,94,144,156-7,173,177,266, 
271, 281n2, 288-90,294, 303-5 
masculine inst~"tf of feminine 171-2 
Cubeo as a I,;uvcr l1ellomination for Indian~ 
of the Vaupes area 22 
cultural area 
of the Great Ptalns 9 
of the Upper Xingu 9 
cultural patterns/features 16,23-4 
dcic;tic 48,61 
demonstrative 38, 75, 77, 86, 88, 96, 
108-111 , 237-8,2'3, 267,292 
anaphoric 108 
distal 108- 10 
proximal 108-10 
dependent-marking 6,61,65,102,168 
development, parallel/convergenl. see 
convergence 
dialect (;OlllinuUIll 15-16, 19,207. 304 
dialectal variation 14-16 
dialects of Tariana 17, 90, 122n4, 132n9, 
140.188. 194-5.199.203,207-8, 
2J3-19, 246-7. 255-7,261,264 
Periquitos 18, 23-25, 28, 37-39,42-49. 
47nl0, 53-54,90- 91, 94-97, IDO, 
103, l32n9. 140, 159. 172. 176-77. 
185,194-95, J98-99, 2U3, 207, . 
215-16,219-20,225-27.247-49, 
254-57,261-64,273-74 
Santa Rosa 18.23-28,37-49, 46nlO, 
~3-54, 94-95. 121-22, 122n4. 
132n9, 140, 170n6, 176-77, 185, 
195. 198-99.203.207-10.215-16. 
219-20,225-27,243-49,256, 
261-64,273-74,319-25 
Santa Terezinha (Iauari) 40. 122n4. 
132n9, t40, 246, 256, 320,323 
dialect mixture 255--6 
diffusion, 
bilateral, see bilateral diffusion 
direct 12-13, 31, 37, 51-5, 95, 136, 
141-2,151,176-82,196-200,217, 
223-41,248.265. 267.269.296 
see also loans; lonnword j borrowings, 
lexical 
indirect 4-5, 12-13,24,33-51,53-5, 
59-60,77.113,139-41,153,158, 
182-5,223-40,250,258,269,309, 
31 t 
see also diffusion of patterns; calquing; 
loan translations 
multilateral 9, 13, 15-16, 24.26,239. 
266- 72,276 -7 
unilateral 76 
diglossia 6,9-11,13,21,28,30,175-6, 
186,223,240-1,249,2667,2719 
d;phthong 43n7.2t8 
directional 103-4, 308-9 
discourse of nostalgia 219-21 
discourse strategies/techniques 6,70-1, 
74. t53. 168-72 
disjunction 179-82,186,241 
disjunctive construction 179-22, 186 
distinguishing genetic inheritance from 
areal diffusion 20.29, 35-6 
ditaxia 269n I 
dominance 5, b, 9-11, 13, 15-17, J9, 
26-7,30,74-6, 110, 187-208,227, 
240,243-4,246,248-9,266-73, 
27-'-9 
double case marking 6, 106 
double marking of number 6 
drift, see convergence 
<lual 0, zo~ 
dummy adjective 87-8, 94-6. 198, 225 
East Tucanoan linguistic [y~ 61-2 
education, bilingual. see bilingual 
education 
elative 308 
t!lIIlJlellLalic 42,216,217 
see also antiemblematic token 
emphasis 64,131.182,214.225-6,233, 
289,309 
emphatic 'self' 232 6 
enclitic 37,40,42,51,66,75,101,123, 
t37-44, 159. t63, 218, 231, 252, 268, 
288-90,292 
development 68-71 
floating enclitics 146-51 
enhancement as type of linguistic 
chance 238 
enrichment in language contact 7. 13, 
70- t , 74-5. 239 
epistemic complex predicate 144-5,151 
epiSlemic enclitic 197-9 
equilibrium 9, 10 
ergative.nhs.ohl.ivt". 76 
ergativity, split 305 
ethnic stereotypes 40, 210-11, 220 
etymological doublets 4 
evidemlalhy, evidenlials 4-5.59-61, .,,:>, 
t 13, t 17-30,136-8,148-51,157, 
190,206,236-7,249,266-8,270, 
292,310-12,315-16 
marking with nonting enclilics 146-51 
with epistelllit.; pfel1icme 144-5 
wilh potenlial-condilional mood 141-3 
exclus ive vs inclusive 'we' 61-2.6J, 
72-3,269,290 
existentin1 clauses 153-6 
exogamy I 1, 15-17, 19,21 ,219, 262n8 
expressive morphology, borrowing of 12 
extension, semantic 119, 127, 173 
feminine gender 42- 3,64-6,86-7,89,98, 
100,109,163, 171-3,268,305 
'<:PI' flJ.~(I gt".ndt".r 
Hap 34n2,39-40,44,46-8, 185-6,250 
focus 66-7,71,93, III, 146-7, lSI, 154, 
167, 183 
focused subjec t marking 230-1 .25 1- 3 
fricative 37 
frustrative 51 
future 119, 126-7, 133-4,136, 146,267, 
3t t, 312 
fusion 61,65,127,288 
gain in Ianguagecont.ct 7,13,70-1, 
74- 5,80-1, 84,94,110-11 , 144,158, 
239, 241,250 
gcndcr 42-3,46-8.64-6, 7.5. 77. 86, 96, 
120, 132,158-9,163-4,171-3, 266, 
270,288-90,303,306 
See also feminine ~ender; masculine 
gender; nonfeminine gender 
generic adjeclive, see dummy adjective 
genetic inheritance 1,8,20.29. 35-6 
glide 39, 52- 3 
glottal stop 34, 37,43,49, 56 
glotl.Iization 45,49-50,54, 60, 250 
smmmalicai relations 59,64,71-2,74-6, 
101-7,110-11 , 155,270 
see also case marking 
Suhj~r.t 'nd~..x 359 
grammatical word 12,55, 60-2, 64, 70, 
113,117,137, 144-5,1 49-51 , 165, 
236,239,270,272,275,288 
grammaticalization 4-5,37,51,69,113, 
127, 136-44, 150-1 , 237,249, 
288-92, 307,309 
greeting tormula 171 
harmony, vowel, see homorganic vowel 
insertion 
'have' verb 156,172 
head-marking 6,61,65, 102,268, 
288,292 
high central vowel 41, 215 
hierarchies., Iribal, see tribal hierarchies 
homophonous morphemes, see coincidence 
homorganic vowel insertion 44, 4~. 60 
hortatory imperative 129-30 
hunters and gatherers. nomadic. see 
nomadic hunters and gatherers 
hypercorrection 252 
idell liL:'I I II~rivm i on 129 
see also calquing 
identity 15,17,21,23,27,262 
idiomalic expressions, calqued 229 
illlpt;n,t.iVtl~ 11 3, 129 32, 2 14- 1-S, 225--6. 
236,260,311 
hortatory 129-30 
secondhand 130, 164, 173 
impersonal 1\1-2, M-n, 74--5, 290- t 
inanimate 72-3 
see also animacy 
inc lus ive vs exclusive 'we' . sa: exclusive 
vs inclusive 'we' 
indefinite person 65-6, 74--5, 79, 83, 86, 
220,270,290-1 
inheri tance, genetiC, see genetic inheritance 
innovation 44,49-50,106,110,121,182, 
220,223,230-7,290,305 
innovntivp. s.pe.llkers 28,41. 47,49-50, 
66-9,83-4,95-6, 115, 136, 138, 140, 
143,147-8,151, ISS, 162, 165, 179, 
181-6,195, 199-200, n(r-J~, 224, 
226,234-7,239,243, 253- 7, 260-1 
instrumental 104,107,3 15 
instruinental·comitative. see 
comitati vl;:- imiLrUIIII..:ntal 
interference 4, 3 I, 33, 313 
interjections 53, 176, 195-6,213-14,227 
360 Subject Index 
interrogative clause 124-7,132, 
148-50, 156 
inlerrogative pronouns 158, 165..j), 173, 
2.92,)0900 
intonation 33-4,45,50-1,53-4, 180-1 
intransitive verb 114-15,230,317 
intransiti"izer 234 
i:)olllorphisffi, structuii\l, see structural 
isomorphism 
Jewish communities, multilingualism 
in 23 
kinship system 11,23-4,255 
classificatory kinship relations 28 
kjnship terms 42-3, Ill, 181,205, 
238,272 
in Proto Artlwnk 294 
obsolescence of 255 
plural of 97-9, 270 
possession of 216,259 
vocative of 100, 177,270 
Kupw:lI", language contact in 10,23. 
239-40,266 
labile verbs I 15, 317 
language, altitudes I I, 176, 202, 266 
see also borrowings, attitudes to 
language aUlarenf>_,~ 23. 31. 33.42.60. 
2U-n, 21/, 266 
language endangerment 5,27-8, 31, 75, 
243..j)O, 273-4 
see also obsole~em;e 
language edqueue 17,23.27,190 
language ideology 208- I 3 
language maintenance 244n2, 248, 261-4 
language mixing 42,53-4,95,99, 141, 
179,214-20,227,249,264 
language obsolescence/death 5,75 
language planning II 
language shift 6, 16,25,27,33 
language spoken by animals and evil spirits 
191-2 
language transmission 246.264 
laughler, function of 189, 189n3, 214 
lalernl 39-40 
lexiC31 shift 179,203,228 
lingua franca 16,20-1 
linguistic area I, 3, 4-5, 7-9, 53 
age of. see age of linguistic area 
Amazonia as 2, 12-13 
Au:.lH1.Ii<1 <1 .... 7,0, 10-11 
Balkans as 2,7-8, 10 
definition of 7-9 
diagnostic traits for 8 
East An3toli3 36 12 
East Arnhem Land as 7, 8, 10-11 
Slandard Average European as 9 
VnupCs as 5,7 8, 10 -13. 17- 28 t 53. 68, 
187,2t9,243,?66-74,112-IR 
linguistic etiquette, see language etiquette 
Jinguistic solidarity. see solidarity 
<linguistic stress' in language contact 9, 
84,240 
literacy 
among lhe Tanana 248 
programme 249,262-4 
see also bilingual education 
loans 
grammatical 3,4-', 131, 136, 141-4, 
156,179-86,196-200,225-8 
lexical, see loanword 
loan phonology 176. 185-6 
loan translations 139,272-3,318 
see also calquing 
loanshift, see lexical shift 
loauwoltJ J3. zoo 23, J4n}. 47, jl--4, .59, 
61, 129n8, 176-9, 186-7,201-3,208, 
214,224-8,3 13 
locative 41,59, 103-4, 107,110, 179n3, 
237,308-9 
]ookalikes. see coincidence 
loss of categories in language contact 59, 
It t, 239, 2~ I, 250 
see also simplification 
markedness 45, 70, 94, 268 
m3rriage 11,17,1 9, 21-2,24,26,215 
see also exogamy 
masculine gender 43,64-6.87, 97, 1~9. 
163,171-3,268,305 
set> n/!m gender 
metathesis 44,48 
aspiration melathesis 127 
melatypy. see convergence 
migrations. of Arawak peoples 15-16. 
2Rlnl 
migrations, of Tueanoan peoples 15-16 
minority language 6-7, 11,75,227,248 
mirativity 315-16 
missionaries 16,21,26,28, 178n2,243-4 
mock Portuguese 204-5,210 
mock Spanish 205,206n8 
modality 59,113, J36, 144, 146,292,309 
monolingualism 244, 246 
mood 59, 137,1 41-4,150-1 , 292 
multilingualism 2,9-11,15-17,21,27-8, 
54,187, 240,243-4,249,261-2, 
265-73 
in Jewish communities 23 
redllction of 244-6 
myths 14, 16, 17 
see also origin myths 
nasal consonants 34, 36, 53 
nasal vowels 42, 55 
nasalization 33-4, 36, 40, 44-6, 54-5, 
60,250 
negation 49,113, 131-<i, 156, 182,241, 
251, 270, 281nl,292,294-5 
double negation 134-5,270 
negative answer lJ4-6, 149-)0 
negative future 133-4,149-50 
negative imperative 46, 130, 165,3 11 
negalive verb stems 133, 155 
see also prohibitive 
NIMBYism 208 
nomadic hUnlers and galherers II, 19,21 
nominol post tcn~c 77 
nominalizatinn R4, 122-1 , 158, 160-2, 
173,216-17,290 
nominative·accusative 6, S 1, 65, 71, 
76,268 
see also case marking 
nonce loans 196, 199 
nonfe.minine gender 46.64-5,86, 109, 
172,206,253, 305 
see also gender 
nOun class 4, 61nl , 307 
number 6, 61nl , 64-6, 7 1- 5, I I , 'N, 
96-101,120,288,290,303,306,312 
agreement 96 
double markine of 6. ""101 
humans and animates 96 
nonsingular 6 
numerals 76, 86, 88, 107-8,270,295 
oblique case 59,77. 101 , 103-4, 111,292, 
303, 307-9 
Subjec, Index 361 
obsolescence 
and leveling of ~ee tiislincfions 155, 
259-61 
cllitural278 
of grammalical morphemes 83, 96, 
253-4 
lexical I3R, 197, 'O.~ . ?08. 254-5 
ofalanguage 5,27-8,31,75,230,237, 
243-60,269-70.272-4. 
276-7,279 
official language 275113 
onomatopoeia 37 
oral histories 14-15,20.22,24-5 
see also lradi tional narratives 
oral traditions 14-15 
origin mYlhs 14,24,199 
see also myths 
'overlay' 170-1 
palatalization 44-5,250 
particle 130,133-4, 156,233,289 
participle 40, 114, 309n8 
passive 113-16, 148- 9,234, 237,293, :lUO 
negation of 132n9 
past, nominal 100-1 
p:ll1~ mArking 41-2,50_1 
perfect ive aspect 139-40, 309 
perlalive 104,308-9 
person syslem 60-2,71-2,74,120,126, 
128-31, 137, 156, 158, 2titi 
sec also cro:;s-rcfcrcncing 
person, third/nonthird 68-71,74,168 
phonolo2icai borrowin2 34-5 
phonological proces:; 6, 34,44-50 
vnrinbililyof 250-1 
phonological word 12,33,40,44-51,55, 
60,64,69, 128,137, t44-5 , 185-6, 
238,251,269-70,272,275 
phonolaclics 185-6 
pilch accent 33-4,40-1 , 44-5,49-50,60 
polysemy, new patterns of 251-2,259 
polysynlhelic language 61,288,292 
possession 46,65, 77-85, 83,89.217-18. 
237,253,259,270- 1,288-9 1, 303. 
306,316 
alienable 77-8,80- 1,85,288-91 
of body parts 77,79,82-3,218,288 
mallenabte 61,66,77-83,85,288-91 
of kinship terms 77,79,86, 91-2,288 
predicalive 80, 88, 307 
362 Subject Index 
proclitics. marking possession 80-1 
unpossessed suffix 79-80, 291, 306 
possessive clause 153,156,172 
POSlposlLlun (';-'----0, l53, 101, 180 
potential-conditional mood 51,141-4, 
151,270 
precative 130-1,149-50,237 
predicate struClure 113, 146-7,294 
prefixes 6,46,61-7,72-5,79,83-4,86, 
137, 139, 178, 217, 256, 271, 281nl, 
288-90,305,311 
prefixed negation 132~, 178, 253, 
281nl, 291, 294 
prefixless verb 52,114-15,132-3,148-9, 
178,270,288-90,295 
prenasalized allophone 46 
preposition 66,167,176,179-80,186, 
24t,314-t5 
prestige 9,185,189,210-11,240,279 
proclitic 68,71,74-5,311 
see also clitic 
proficiency 22, 28, 31, 46, :50, 194, 209, 
247,254,260,312,319-26 
prohibitive 46,130,165,311 
pronominal system 59-74 
pronoun 
interrogative 165-6, 182-4 
personal 48-9,61-72,84-6, Ill, 
167-8.234,238.2~2,2~6,269, 
289-90,312,314nl,316 
doubling 68-71 
relative; interrogative pronoun used as 
t65-6, 182-4 
proto-home 14,15, 281n2 
punctuation 10 
purposive 107, 250 
questions 6,125,133,157-8,172 
question, content 157---8 
question, yes-no 157 
quotation 194, 198, 204 
rapid speech 38-9, 44-9,141,250 
reanalysis 60, 106, 122, 127-8, 148-50, 
237,249,266 
reciprocal 113, 232-6, 292-3, 306 
reconstruction of Proto Arawak 29,281, 
288-93 
reconstruction of Proto Tucanoan 30. 66n3 
reduction, morphological 253-4, 259 
reduction, stylistic 257 
reflexive 113, 232-6, 293, 306 
relative clause 61,158,162-6,172,182-3 
n:::lUl!Vt; pn;flx, ::tee aLLrll)ULivt: ptdl;o:. 
relativizer 40,61,86,88,214,226 
rememberer 208-9,249 
repetition 234, 274n3 
repetitive enclitic 226 
respect 210, 254 
rhotic 34n2, 39-40, 185-6 
Salesians, see missionaries 
semi-speakers 23,185,187,208-10 
drunk semi-speakers 208-10 
serial verb construction 116-17,136,140, 
144,148,167,184-5,216-17,235-6 
sibilant 37-8,44, 53 
similarity, typological I 
simplification 
as a result of areal diffusion 33, 57,59, 
239,241,253,270 
slash-and-burn agriculture 11,14,18-19 
solidarity 27,210,218 
Sprachbund 7-8,273 
phonological Sprachbund 48, 50 
see also linguistic area 
stative verb, see prefixless verb 
status in community 21,189,210-11,213, 
220-1 
see also prestige 
stress 40.44.49-50.52.57.69.123-4. 
137,206,2~1,271,312 
stress group 64 
structural compatibility 3,6-7, 12,30,59, 
75,95, Ill, 144,214,238 
::tee uhu typological compatibility 
structural isomorphism 6,7,59-61,64, 
67,72,86,109,121,128,140-1,148, 
151,164,167,173,198,232,238, 
270,272,277 
subgrouping 14,34,35,281,288-95,311 
sUbjunctive 141-2,312 
substratum 8, 33 
suffixes 6,64-6,69-75,268,271 
in Proto-Arawak 288-94, 305 
suffixed negation 132-4 
switch-reference (same subject or different 
subject) 4,59-60, 103. 145. 158-61, 
267-8 
syllable reduction 48-9, 54 
syllable slruclure 33-4,43-4, 52-4, 
185-6,238 
Tariana literacy workshop 262-4 
Tariana project 263-4 
tense 6 1. IOOnR, 111. 117-28, 130, 137, 
142, 148-51 ,237,266,270,292, 
309-11 
in relative clauses 163-4, 112 
marking with noating enclitics 146-51 
nominal past 77 
lone 50, 137n II 
topicality and c:lse-- mnrking 59,102-7, 
114-15, 256 
trade language 241 
traditional language 28,69,90, 140, 143, 
147-8, I~ ~ , 179, 180- 3, 199,216-20, 
226,235,253,257,260 
lradltional narratives 14-15,20-5, 
69-70.257 
traditional speakers, see traditional 
language 
tram~i tivc verb 114-1 5. 177.230.234, 
2BB- 90 
transitivity classes 115 
lribal hierarchies 18, 25, 208, 249, 262-4 
typological compatibility 3, 6-7.12.30. 
59,75,144,214,238 
see also structural compatibilily 
typological naturalness 253 
typological profile 5<) n 1, ?6B 
universal properties/tendencies I, 8 
unu.r.:u~1 typological properties 236 
valency changing derivalions 11 3-17, 136, 
2RR. 7.92-4. 303. 306 
Vaupes area 5,7-8, 10-13, 17-28,53.68. 
187,219, 243.266-74, 312-18 
velar SLOp 36 
vt:rb, exislential 1.53-6 
see also copu la verb 
verb, negative 133 
Subject Index 363 
verb compounding 51,59,113, 114nl , 
116-17. 1~1i-44 . 148- 51. 159. 
216-17,224,236, 267,270 
verb serialization, see serial verb 
construction 
verbless clause 64 
vocabulary, shared 304 
vocative form of kinship terms 77,100-1 
see a/so kinship terms, vocative of 
voiced SLOpS 34,36-'/, 44-5,56 
vowel 3~, 40-3, 55, 297-302 
assimilation 218 
see also vowel harmony 
centralization 41-2 
ut:voidng 43-4,:52 
elis ion 49 
fusio n 25 1 
harmony 44,48,60 
length 33,40- 1, 55--<1 
loss in unslressed syllable 44 
reduction 38 
nasali zed, see nasalization 
warfare 25-6 
'white man's language' 20,175, 184-8, 
200-5, 31 2 
'white man's envirOllllu:lIl' 17:5, J81-2, 
186, 188,201-5,266,275 
word, grammatical, see grammatical word 
word, phonological, see phonological word 
word order 12,66,68, 153, 161 , 166-8, 
173,184-5,211 ,3 18 
younger speakers 28, -11, 47, 49- 50, 66--7 , 
69,83-4,95-6,115, 136, 138, 140, 
143. 147-8, 151 , ISS, 162, 165, 179, 
181-3, IBS-G, 195, 199-200, 21 6-18, 
224.226. 734-5.237, 239, 243, 
253-5 
insecurity of 257-9 
proficiency in Tariana 321-5 
see a/so innovative speakers 
